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Sl. 1. Tehnološki fakultet, Zagreb, razvijena 
aksonometrija u službi postupka arhitektonske 
analize djela
Fig. 1. Faculty of Technology in Zagreb, axonometric 
view created for the purpose of an architectural 
analysis
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Tekstom se prikazuju èetiri antologijske realizacije istaknutoga hrvatskog ar-
hitekta 20. stoljeæa Alfreda Albinija. Njegove arhitektonske kompozicije u pro-
storu grada, unutarnjoj organizaciji i arhitektonskom detalju pružaju okvir za 
vremensku permanentnost i jasnijima pokazuju Albinijevu arhitekturu u hrvat-
skoj arhitektonskoj produkciji 20. stoljeæa te cjelokupnu slojevitost i nijansira-
nost modernistiènog naslijeða, koju on svojim opusom obogaæuje.
The paper presents four classic works by the esteemed 20th Century Croatian 
architect Alfred Albini. With their location in the urban space and their inner 
organization and detail, Albini’s architectural compositions provide a frame-
work for temporal permanence. They also show his work in the 20th Century 
Croatian architectural production, and the contribution of his oeuvre to the 
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UVOD
INTRODUCTION
Arhitektonski opus Alfreda Albinija1 izu-
zetno je i posebno poglavlje povijesti hrvat-
ske arhitekture 20. stoljeæa. Iako brojem ne-
velik, pojedinaènim realizacijama doseže sta-
tus vrhunskoga arhitektonskog djela. Albini 
je arhitekt sveobuhvatnoga i složenoga stva-
ralaèkog pristupa arhitekturi, èija djela na 
svim razinama analize odražavaju slojevite 
vidove kulture, gradskog i arhitektonskog 
okruženja prepoznatih sve do arhitektonskog 
detalja. Svoju metodu stvaralaèkog postupka 
temelji na visokom stupnju sposobnosti os-
tvarenja arhitektonske sinteze.
Razmatranja o moguæim utjecajima, ali isto-
vremeno i odjecima Albinijeva arhitekton-
skog stvaralaštva, neposredno su vezana 
upravo za ovim radom istaknuti slijed arhi-
tektonskih ostvarenja. Poznata literatura 
uobièajeno se zaustavlja na njihovim prikazi-
ma, odreðujuæi ih iskljuèivo i redovito kao 
vrijedno „uspostavljanje kontinuiteta povije-
snoga i modernoga”, a to zasigurno èini bit-
nu, ali ne i jedinu odrednicu njegova stva-
ralaštva. Uèestale reference na Albinijeva 
djela ukljuèuju upravo ovaj izbor ostvarenja 
koja pripadaju kasnijem ili èesto puta naziva-
nom zrelom razdoblju arhitektova stvaranja. 
Radi se o razdoblju koje obuhvaæa gotovo tri 
desetljeæa u kojem su od 1935. do 1964. godi-
ne, u zapravo iznenaðujuæem slijedu, u ne-
prekinutomu vremenskom kontinuitetu izgra-
ðena sve redom antologijska ostvarenja. To 
su Hrvatski kulturni dom na Sušaku, obitelj-
ska kuæa Arko u Zagrebu, stambena i trgo-
vaèka zgrada u Zadru i Tehnološki fakultet u 
Zagrebu.
O gradogradnji - Uz spomen Albinija sigurna 
je i mnogo puta potvrðivana veza s njegovim 
uèiteljem i mentorom - Viktorom Kovaèiæem. 
Poznanstvo je možda poèelo i prije, a su-
radnja se etablira u Albinijevo formativno 
doba studiranja na Tehnièkoj visokoj školi u 
Zagrebu i nastavlja kroz asistenturu profe-
soru Kovaèiæu i praktiènu kolaboraciju na 
arhitektonskim projektima u mentorovu ure-
du. Kovaèiæev pristup gradu i gradogradnji 
poznat je i dosad dobro zabilježen. Kroz na-
tjeèaj za ureðenje katedralnog sklopa2 u Za-
grebu Kovaèiæ izgraðuje stajalište koje se 
uèestalo definira kao posebno èitanje ‘duha 
mjesta’ i predlaže izmjene u smjeru veæe ar-
tikulacije dotad otvorenog i rasplinutog pro-
stora ispred katedrale - u ne samo inženjer-
sko i racionalno, veæ i za korisnika prisnije 
rješenje koje iz neposredne prošlosti istovre-
meno i posuðuje i reartikulira prostorne ele-
mente koji pomažu potenciranju urbanog 
iskustva prostora. Kroz to rješenje potvrðuje 
se Kovaèiæeva upuæenost i teoretska bliskost 
s C. Sitteom3 u smislu Kovaèiæeva oslanjanja 
na šire fenomene ljudskih osjeta, primjerice 
gledanja i percepcije prostora, koji ne zado-
voljavaju više samo onu nužnu praktiènu 
komponentu gradogradnje, nego i - kako se 
u ono doba uobièajeno nazivalo s prizvu-
kom nostalgije - „umjetnièku vrijednost gra-
dogradnje” te izgraðenog prostora, koja pri-
ziva korisnika i njegovo intimno doživljavanje 
istog.4
U fokusu urbane teorije kraja 19. i poèetka 
20. stoljeæa jest pitanje odnosa arhitekture i 
grada. Toènije, kako arhitektura proizvodi 
grad? Kritike prvih regulacijskih planova 
usmjerene su na njihovu bit, na spoznaju 
1 Alfred Albini je roðen 1896. godine u Grazu u glazbe-
noj obitelji, od majke Josefine Mally i oca Sreæka (Felixa) 
Albinija, hrvatskog kompozitora i dirigenta, jednog od su-
dionika zagrebaèkog umjetnièkog kruga, kojemu je pripa-
dao meðu uglednim umjetnicima i sam Viktor Kovaèiæ. Al-
fred, poliglot, izložen je umjetnosti i kulturi Beèa na prije-
lazu stoljeæa i rano iskazuje sklonost likovnom izrazu. 
Upisao je studij arhitekture na Visokoj tehnièkoj školi u 
Beèu, a nastavio s prvom zagrebaèkom generacijom na 
Tehnièkoj visokoj školi, gdje i diplomira 1923. godine. Veæ 
iduæe, 1924. postaje asistentom profesora Viktora Kova-
èiæa na Arhitektonskom odjelu Tehnièkog fakulteta, gdje 
ostaje, s kratkim prekidom, sve do 1962. godine. Preuzeo 
je 1936. godine na Fakultetu kolegije „Arhitektonske kom-
pozicije” i „Arhitektura najnovijeg doba”, vremenu preuzi-
manja gradnje sušaèkog nebodera. Osim arhitekturom, 
mnogo je i publicirao u tekuæoj periodici. Godine 1966. do-
bitnik je nagrade za životno djelo „Viktor Kovaèiæ” i 1968. 
„Vladimir Nazor”. Iz opusa izdvajamo: Gradska štedionica, 
Kapucinska 29, Osijek, 1930.; kuæa Žerjaviæ, Kršnjavoga 
25, Zagreb, 1932.; vila Meixner, Mallinova 14, Zagreb, 
1933.; obiteljska kuæa Dukat (Luterotti), Križni rat 14, Hvar, 
1935.; obiteljska kuæa Arko, Basarièekova 24, Zagreb, 
1940.; Hrvatski kulturni dom, Strossmayerova 1 / Bulevar 
osloboðenja, Sušak, Rijeka, 1941. (autorska razrada pro-
jekta J. Pièmana); stambena i trgovaèka zgrada, Dalmatin-
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njihova primarno inženjerskog karaktera us-
mjerenog na esencijalno funkcioniranje gra-
da kao sustava (njegovo prometno i higijen-
sko funkcioniranje). Spomenutim planovima 
širenja grada nije se specifièno vodila briga o 
arhitektonskoj artikulaciji ukupnog fenome-
na urbane kulture grada. To je nešto što je 
bilo prepušteno arhitekturi samoj. A blok je 
svojom impersonalnošæu, kako se pokazalo, 
bio pogodan i omoguæio je ugraðivanje razli-
èitih programa u sebe, ogranièavajuæi se na 
reguliranje samo baziènih elemenata arhitek-
tonske forme (visine, dubine i regulacijske li-
nije). Upravo æe kontinuirane društvene mije-
ne dobiti i svoj fizièki okvir lociran u gradovi-
ma, od kojih æe Sušak i Zagreb iznjedriti 
projekte za novi tip arhitekture.5 To su pro-
gramatski hibridne zgrade koje su imale po-
tencijal otvoriti put novoj metropolitanskoj 
kulturi, to jest novoj gradskoj kulturi življenja. 
Zgrade su kondenzatori urbanog programa 
pretoèene u novi arhitektonski tip.
O kuæi unutar grada - Zagreb je u drugoj po-
lovici 19. stoljeæa silovito izložen moderniza-
cijskim procesima. Oni æe vizualno preobrazi-
ti dotad poznatu gradsku strukturu i opseg 
grada. Dominantna je ideja metropolisa, ve-
legrada kao fizièkog okvira cjelokupnoga civi-
lizacijskog i kulturnog ustroja grada. Presud-
nu ulogu za formiranje svijesti o prostorima 
grada odigrat æe imperijalni uèitelj iz središta 
carstva i škole Umjetnièke akademije u Beèu, 
koji æe educirati buduæe nositelje arhitekton-
ske i urbanistièke misli u regionalnim centri-
ma Monarhije. Kovaèiæ odabire Wagnera za 
svoga mentora, a puno æe kasnije izabrati Al-
binija za svoga uèenika.
Prema vlastitoj viziji širenja matrice grada 
Wagner æe od svojih uèenika zahtijevati svo-
ðenje arhitektonskog korpusa na elemen-
tarna tijela, prizmu i kocku. To æe uèenje u 
zagrebaèkim okvirima suvereno provoditi V. 
Kovaèiæ koji æe, istovremeno osluškujuæi 
 Sitteovu kritiku grada, adaptirati Wagnerova 
naèela ovisno o morfologiji gradske struktu-
re, unutar koje æe intervenirati. Albini æe u 
ranim radovima slijediti i interpretirati Kova-
èiæevu gradotvornu ideju. Do prekretnice za-
poèetih metoda dolazi u radu na sušaèkom 
neboderu koji stoga u kronološkom smislu 
postaje meðaš i istovremeno uvod u zrelo 
razdoblje Albinijeve arhitektonske prakse.
O plohi - Treæi u nizu utjecaja koji æe biti pri-
sutni u veæ spomenutim arhitektonskim 
ostvarenjima jest ideja meðusobno suprot-
stavljenih životnih sfera interijera i eksterije-
ra. Proèeljnu opnu Albinijevih ostvarenja, 
kojima æemo se baviti u nastavku, možemo 
okarakterizirati kao harmonièno proporcioni-
ranu ovojnicu, ritmiziranu otvorima i uglav-
nom nenosivu napetu opnu. Ona ima karak-
ter komunikacijskog platna koje ne otkriva 
toliko život iza njega koliko je upuæeniji na 
život ulice i grada. Semperova ideja opne, te 
takoðer Loosova ideja distinkcije privatne, 
tjelesne zone interijera, kao i vanjske gradske 
zone eksterijera - istovremeno pružaju alate 
za promatranje Albinijevih djela.
Proèeljna platna ovih ostvarenja, uz to što su 
osamostaljena, zamjetno su plošna, i to tako 
da su prozorski otvori više puta podreðeni 
ostvarivanju dojma kontinuirane ravne plohe. 
Albinijev pristup definiranju vanjske opne 
naglašeno je likovnog podrijetla, on otvore 
postavlja u ravninu identiènu proèeljnoj. Utje-
canje ovakvim postupcima naglašenoga li-
kovnog tretmana moguæa je zasluga Albinije-
va dobrog poznavanja likovnog miljea i nje-
gova istovremenog, ali dosta nepoznatog 
participiranja u njemu. Naime, on se osim 
arhitekturom istovremeno bavio i glazbom i 
likovnošæu (Sl. 2.). Albinijeva stajališta pre-
ma poslanju umjetnosti poznata su nam i do-
stupna iz njegova rukopisa „Arhitekture naj-
novijeg doba”, gdje veæ i naslovom poglavlja 
„Moderno slikarstvo kao preteèa nove arhi-
tekture” iznosi pretenziju umjetnosti kao po-
veznicu sa suvremenim trenutkom. Unutar 
spomenutog poglavlja Albini obuhvaæa po-
krete i smjerove umjetnosti poèetka 20. sto-
ljeæa, umjetnosti kojoj „nedostaje perspekti-
va”, veæ se slika gradi „redanjem”. Odabrani 
su oni umjetnièki pravci kod kojih je „slikar-
stvo umjetnost površine” i kod kojih „slika 
treba da je ‘graðena’ kao harmonièna - nužna 
cjelina; (te ne smije) izazivati nikakovih dru-
gih asocijacija, osjeæaja i predodžaba, osim 
èisto umjetnièkih”.6
O kompoziciji - U klasiènomu modernistiè-
kom shvaæanju edukacije arhitekture, analiza 
djela karakteristièno se svodila na prepozna-
va nje njezinih triju osnovnih elemenata: funk-
cije, konstrukcije i forme, te na autorsku va-
lorizaciju njihova projektantskog umijeæa in-
skog sabora 3-4, Zadar, 1954.; zgrada Muzièke akademije, 
Vranicanijeva poljana, Zagreb (projekt), 1962.; Tehnološki 
fakultet, Pierottijeva 6, Zagreb, 1964.
2 God. 1908. raspisan je javni regulacijski i arhitekton-
ski natjeèaj za ureðenje Kaptolskog trga i okolice. „U pro-
gramu je traženo regulatorno rješenje tri velike gradske 
cjeline: Kaptolskog trga, Dolca i Vlaške ulice.” [Juriæ, 2005: 
24] „U Kovaèiæevom natjeèajnom projektu prvi se put uz 
tehnièke nacrte nalazi i opširan teoretski tekst u kojem 
se Kovaèiæ poziva na njemaèkog teoretièara planiranja i 
 Sitteovog istomišljenika Karla Henricija.” [Juriæ, 2005: 28; 
kurziv autorski]
3 Camillo Sitte (1843.-1903.), austrijski arhitekt i ugled-
ni autoritet teorije urbanog planiranja kraja 19. stoljeæa, 
autor je utjecajne knjige Gradogradnja: Prema umjetnièkim 
naèelima : Prilog rješavanju modernih problema arhitek-
ture i spomenièke plastike s posebnim osvrtom na Beè 
[„Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen”, 
1889.].
4 Šerman u: Blau, Rupnik, 2007: 115-121
5 Projekt za „Zakladni blok” u Zagrebu, 1931. (J. Pièman, 
J. Seissel) i „Hrvatski kulturni dom” na Sušaku, 1935. (J. 
Pièman)
6 Albini, rukopis: 255-264
Sl. 2. A. Albini: Grafika sa samostalne izložbe 
„Zagrebaèke varijante” u Muzeju grada Zagreba, 
1966.
Fig. 2. A. Albini: a print from his solo exhibition 
Zagreb Variations, Zagreb City Museum, 1966
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tegracije - sinteze u arhitekturi. Zagrebaèki 
æe Tehnièki fakultet, zajedno s Iblerovom ško-
lom pri Umjetnièkoj akademiji u Zagrebu, 
poduèavati sintetski pristup arhitektonskom 
oblikovanju. Znakovito je u pedagoškom smi-
slu da se kolegij koji danas poznajemo pod 
imenom „Arhitektonsko projektiranje” u svo-
jim zaèetcima predavao unutar tradicional-
nijeg pojma „Arhitektonskih kompozicija”. 
Godine 1936. Albini æe nakon Kovaèiæa i Ehr-
licha postati nositelj upravo navedenoga ko-
legija na Tehnièkom fakultetu u Zagrebu te 
nije zaèudno da æe i u vlastitu projektantskom 
radu pristupati arhitekturi kroz njezin sin-
tetski vid.
Ono što sva arhitektonska ostvarenja u na-
stavku povezuje u cjelinu i što se ponavlja 
kao uzorak u svima tièe se promišljene ur-
banistièke postacije zgrade u prostoru koju 
bismo mogli okarakterizirati kao urbanistièki 
pronicavu, kao kompoziciju od više arhitek-
tonskih dijelova kao odgovor na specifiènost 
svake lokacije. Ostvarenja kojima æemo se 
baviti nastala su s jasnim poimanjem subjek-
tivnoga doživljaja prostora. Sva su sastavlje-
na od nekoliko volumena koji meðusobno ili 
prema drugim zgradama ostvaruju javne 
 gradske prostore - javne, ali sigurne gradske 
dijelove, zaštiæene od okolnih pogleda. Kod 
svih Albini vrednuje postojeæu gradnju, èesto 
puta svojom interpolacijom djeluje da zacijeli 
gradsko tkivo. Komunikacijska platna sukce-
sivno æe se apstrahirati, a njih æe uporno pra-
titi Albinijeva ‘grafièka mapa’ kojom æe ispiti-
vati pojedina arhitektonska rješenja ili æe ih 
jasno kritièki vrednovati. U daljnjem æemo 
tekstu osloviti primarne nositelje arhitekton-
skih zamisli koji time postaju i nositelji njego-
va stvaralaèkog pristupa.
HRVATSKI KULTURNI DOM, SUŠAK
CROATIAN CULTURAL CENTRE, SUŠAK
Josip Pièman 1935. / Alfred Albini 1936.-1941., 
izgraðen 1947.
Rijeka, Strossmayerova 1 / Bulevar osloboðenja
Snažna simbolika gradnje Doma kao najviše 
graðevine u zemlji, od koje su postojala ve-
lika oèekivanja potpirivanja kulturnoga života 
Sušaka, nagoviještena je veæ raspisom natje-
èaja.7 Sušak je bio tri puta manji od Rijeke, no 
njegov granièni karakter propulzivne tranzit-
ne luke i njegova gospodarska relevantnost 
za Kraljevinu Jugoslaviju inicirali su gradnju 
programatski polivalentne graðevine s po-
tencijalom postajanja kulturnog inkubatora, 
buduæi da su nakon diobe na gradove Rijeku i 
Sušak - Rijeci pripale sve javne gradske insti-
tucije. Parcela buduæega kulturnog doma 
smještena je na uskoj, izduženoj i strmovitoj 
lokaciji stiješnjenoj izmeðu Boulevarda i 
Strossmayerove ulice na Sušaku (Sl. 3. i 4.). 
Prije izgradnje doma to je bilo neugledno 
mjesto, s oronulom zgradom Kortila8, uzetom 
u obzir zbog povoljnoga središnjeg položaja 
unutar grada Sušaka.
Kronologija dogaðanja vezana za inicijativu 
gradnje doista je složena, radi se o opsežnom 
i arhitektonski i urbanistièki izazovnom pro-
jektu koji se ostvarivao u nekoliko vremen-
skih etapa. Poznato nam je da je postojala 
prednatjeèajna studija iz 1934. godine, nakon 
koje opæi natjeèaj s prvoplasiranim radom J. 
Pièmana iz 1935. godine, slijedi Albinijevo 
preuzimanje izvedbe 1936.-1941. i posljednje 
razdoblje u kojem Albini ne sudjeluje, a koje 
se odnosi na završne radove prije otvorenja 
kulturnoga doma.9 Prije preuzimanja tog ar-
hitektonskog zadatka Albini10 je samostalno 
autorski sudjelovao s vlastitim idejnim na-
tjeèajnim projektom 1935. godine te se veæ 
tada upoznao s natjeèajnim zadatkom, za koji 
je vrednovan otkupom (Sl. 7.).
Dva dominantna elementa zgrade jesu nebo-
der i dvorana. Neboder je na ovoj graniènoj 
sušaèkoj gradskoj lokaciji - simbolièki ver-
tikalni naglasak ambicije grada11, a hotelski 
program u ovome je sluèaju iskorišten kao 
programska ispuna. Kod Pièmana æe on biti 
izložen kao ‘tehnièki ureðaj’ jasno vidljiva 
7 Natjeèaj za idejnu osnovu gradnje Narodnoga doma 
na Sušaku, raspis u studenome 1934., rok predaje - ve-
ljaèa 1935.
8 Pavlinski kortil u Sušaku s arkadnim dvorištem iz 1759. 
koji kasnijom pregradnjom i dogradnjom dobiva nov izgled. 
Koristio se u industrijske svrhe sve do 1934., kada je po-
rušen i na lokaciji izgraðen Hrvatski kulturni dom.
9 „Narodni dom u Sušaku izvodio je od 1936. Albini po 
vlastitom projektu, prihvaæajuæi Pièmanovu inicijativu da 
se ovom prilikom ostvari najviša gradjevina (hotel) u našoj 
zemlji. Radovi su prekinuti uslijed rata, tako da današnje 
stanje predstavlja fragment, iako je provizorno osposob-
ljen za upotrebu bez daljnje suradnje Albinija. Gradnjom je 
sve do 1943. upravljao Kazimir Ostrogoviæ...” Izvoðaèi ra-
dova bili su graðevno poduzeæe ing. Lea Babiæa i graditelj 
Boren Emili iz Rijeke, a stalni nadzorni organ bio je ing. 
Zlatko Prikril. [Albini, A. (1953.), Uslovi razvitka nove arhi-
tekture u NRH, „Narodna Republika Hrvatska”, informativ-
ni priruènik: 304, Zagreb]
10 Poznanstvo Albinija i Pièmana poznato je iz Ehrlicho-
va atelijera, nastavilo se i na Tehnièkom fakultetu u Zagre-
bu, a potvrðeno zajednièkim radom na natjeèaju za Um-
jetnièki dom Društva Strossmayer na Mažuraniæevu trgu u 
Zagrebu 1931. godine, za koju su Pièman i Albini u suradnji
Sl. 4. Pogled s istoka na Hrvatski kulturni dom 
na Sušaku, Rijeka, neposredno nakon izgradnje
Fig. 4. East view of the Croatian Cultural Centre 
in Sušak, Rijeka, shortly after completion
Sl. 3. Granièna urbanistièka situacija Hrvatskoga 
kulturnog doma na Sušaku, Rijeka, smještaj izmeðu 
organiène i blokovske gradske strukture
Fig. 3. Site plan of the Croatian Cultural Centre 
in Sušak, Rijeka, the building is located between 
the small scale houses adapted to the topography 
and city’s block structure
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konstruktivnog podrijetla s pomiènim stakle-
nim krovom iznad sunèališta na vrhu nebode-
ra ambicioznoga tehnièkog dosega, te noæ-
nim svjetlosnim efektom vertikale sklopa (Sl. 
5.). Albini barata s mediteranski lapidarnom 
neboderskom vertikalom koje je kompozicija 
likovnog podrijetla. On trima praznim proèe-
ljima zatvara volumen nebodera, a preuzima 
samo jednu ostakljenu i prema moru orijenti-
ranu stranu. Stanovanje u hotelu za njega 
ipak pripada rodu stanovanja pa on dodjeljuje 
svakomu katu privatnu individualnu sobu s 
vidikovcem dominantno rasplinutog karakte-
ra sa širokim vizurama na morsku stranu.
Pièman je prije nagraðenog rada za Hrvatski 
kulturni dom sudjelovao na dvama projekti-
ma u Zagrebu, po karakteru bliskim ovom 
sušaèkom. Jedan je projekt za Zakladni blok 
iz 1931. godine (s J. Seisselom), a drugi natje-
èajno rješenje za palaèu Radnièkih ustanova 
iz 1932. godine. Ambicija ostvarenja Hrvat-
skoga kulturnog doma u tom se vremenskom 
slijedu može promatrati i kao jedina izvedena 
ideja pokušaja stvaranja polifunkcionalnog, 
oblikovno kompaktnog, ali programom ambi-
cioznoga i složenoga arhitektonskog sklopa, 
s potencijalom iniciranja i nove urbane kultu-
re života.
U idejnom natjeèajnom rješenju Pièman nije 
raèunao s tek kasnije utvrðenim teškoæama 
koje su nastupile prilikom izvedbe. Izabrana 
lokacija bila je ogranièavajuæa, nepravilna ob-
lika, velike visinske razlike s razlièitom spo-
sobnosti preuzimanja optereæanja i nedostat-
na za smještaj i organizaciju gradilišta.12 
Mnoge promjene idejnog projekta Albini je 
morao strpljivo ispitivati trima varijantnim 
rješenjima - zbog naknadnih izmjena opsega 
programa, a ona su se odnosila na odusta-
janje od programom predviðenog plivališta i 
stambenog dijela, kao i na isprva nepredvidi-
ve teškoæe nosivosti odabranog terena. Piè-
manovo rješenje raspodjele arhitektonskog 
programa u zasebne volumene zadržano je 
dosljedno u ideji, dok su se vanjsko obliko-
vanje i unutarnji program odmakli od izvor-
nog prijedloga.
Usporedit æemo Pièmanovo idejno rješenje 
spoja zgrade doma i njegov odnos prema 
postojeæem tkivu grada s Albinijevom izvede-
nom varijantom. Razlika pojedinih rješenja u 
odnosu prema gradu pokazuje se jasnom. 
Pièman æe urbanistièki odmaknuti svoj sklop 
zgrada od postojeæe sušaèke stambene iz-
gradnje na istoku - èak u idejnoj aksonome-
triji risati cijeli sklop zgrada poput lebdeæeg u 
zraku. On oblikuje na spojnome mjestu pre-
ma istoènoj sušaèkoj stambenoj izgradnji 
prostornu cezuru, i to radi omoguæivanja izla-
za iz velike dvorane. Time stvara pješaèki 
kaskadni prolaz, s kratkim natkrivenim stam-
benim korpusom u produžetku Strossmaye-
nagraðeni 2. plasmanom. Albinijev opus do preuzimanja 
izvedbe sušaèkog Doma obuhvaæao je ostvarenja javnog i 
stambenog karaktera (prvonagraðeni projekt Hrvatskog 
doma, 1928., Osijek; kuæa Baliæ, 1928., Zagreb; kuæa Žer-
javiæ, 1932., Zagreb; Gradska štedionica, 1930., Zagreb; 
vila Meixner, 1933., Zagreb).
11 Vertikala nebodera imala je ambiciju da se u ovomu 
graniènom gradu unutar Kraljevine - koji je zbog svoga 
položaja osjeæao dodatnu potrebu da potvrdi svoju pri-
padnost - nadmeæe sa susjednim gradom Rijekom i njego-
vim neboderom U. Nordija. Iz tih je razloga simbolika ne-
bodera kao svjetionika bila idejni nositelj pobjednièkog 
rješenja.
12 Prema Lozzi-Barkoviæ, na gradnji koja je neoèekivano 
trajala 10 godina zbilo se mnogo teškoæa. Najprije je finan-
ciranje bilo obustavljeno zbog nemoguænosti kreditiranja, 
zatim su uslijedili zastoji uzrokovani štrajkom radnika i 
neprilike kod polaganja temelja hotelskog nebodera („kada 
se došlo do pola metra ispod morske razine i u iskopima 
se pojavila voda koja je rasla i opadala prema plimi i ose-
ci”). Zbog toga se kod nebodera, kao i kod dvorane, morao 
koristiti „beton vrhunske kvalitete koji se pripremao pre-
ma europskim iskustvima i najnovijim tehnološkim rješe-
njima”. [Lozzi-Barkoviæ, 2005: 295] 
Sl. 5. J. Pièman: Hrvatski kulturni dom: idejni 
aksonometrijski prikaz s presjekom
Fig. 5. J. Pièman: Croatian Cultural Centre, 
conceptual design, axonometric view and section
Sl. 6. A. Albini: Hrvatski kulturni dom na Sušaku, 
tlocrti prizemlja i prvoga kata
Fig. 6. A. Albini: Croatian Cultural Centre in Sušak, 
ground floor and first floor plans
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rove ulice. On se u svemu jasno odvaja od 
grada, predlažuæi samosvojan i neovisan 
sklop zgrada.
Albini æe, meðutim, postupiti ne isprva toliko 
suvereno i jednoznaèno, no uvjerljivo æe za-
vesti, možda još izazovnije, dvije složene 
teme. Preuzet æe postojeæu, predloženu volu-
mensku razvedenost sklopa zgrada, ali, su-
protno od Pièmana, realizirat æe sklop tako 
da se on cijelim svojim korpusom neposred-
no naslanja, bez cezure, na postojeæe zgrade 
u nastavku Strossmayerove. S obzirom na 
usku parcelu, Albini æe oblikovati i orijentirati 
se na prednju Strossmayerovu i stražnju uli-
cu, te se gotovo neprimjetno u luku povinuti 
u smjeru veæ zavedene krivulje ulice. On na 
taj naèin èini iznimku u slici grada - jasnim 
oblikovnim razlikama prema postojeæem tki-
vu - dok istovremeno prepoznaje i ne po-
ništava vrijednosti lokacije, veæ ih ugraðuje 
unutar organskog karaktera urbane mreže 
Sušaka.
Vratimo li se ponovno Pièmanovu rješenju, 
oèito je da je svaki volumen oblikovno izuzet-
no autonoman, razlièitim oblikovanjem prati 
svaku programsku grupu i tako se dijeli unu-
tar razvedene cjeline. Albinijeva kreativna 
elaboracija, usporeðujuæi ih iznova, ujedna-
èava sve volumene zajednièkim kamenim 
oploèenjem13 te æe u metafori ‘kože’ integrira-
ti pojedine arhitektonske odsjeèke (Sl. 8.). 
Dio stambenog sklopa prema Strossmayero-
voj Pièman æe izravnati u ravnu liniju s pregi-
bom u dijelu spoja s postojeæom zgradom, 
dok æe Albini predložiti i izvesti blago, ali do-
sljedno savijenu krivulju zgrade auditorija 
koja, ovako izvedena, prati pogled niz kri-
vulju ulice i ne otkriva isprva svoju ukupnu 
korpulentnost. Podsjeæamo da je zamisao 
krivulje koja prati tok obiju ulica - i Boulevar-
da i Strossmayerove - Albini ponudio još 
izražajnije u svome idejnom natjeèajnom 
rješenju za Hrvatski kulturni dom 1935. godi-
ne14 (Sl. 6.).
Ovaj zapoèeti postupak usporedbe, kojim 
æemo detektirati stupnjevanje kreativnih od-
luka dvaju arhitekata, usmjerimo još jednom 
na razlièite pristupe shvaæanju uloge proèelja 
u slici grada. Zgradu u Strossmayerovoj 
Pièman æe unificirati i ritmizirati manjim ured-
skim otvorima15 „na posmik s eslingerima” - 
racionalnom odlukom podržanom u ideji no-
13 Albini æe se prvi put susresti s izvedbom kamenog 
oplošja u Kovaèiæevu uredu pri izradi elaborata za palaèu 
Zagrebaèke burze za robu i vrednote (1923.-1927.). Ovdje 
æe steæi tehnièka znanja i vještine koje æe primijeniti u ka-
snijim ostvarenjima.
14 Uchytil, 1990: 52-58
15 Usporedi anonimna i jednolièna proèelja projekta za 
Zakladni blok, s Pièmanovim inicijalnim prijedlogom za 
stambeni dio Hrvatskoga kulturnog doma.
16 Temu automobilskog prometovanja Pièman æe pret-
hodno egzaltirati u Sušaku, na poèetku Strossmayerove 
ulice, gdje 1930. godine radi neizvedeni projekt za Kavanu 
Kontinental, kod koje glavne sadržaje uzdiže na prvu 
etažu, dok prizemlje prepušta automobilskom parkiranju.
17 Koja je koristila „...zasebne, meðusobno povezane 
zgrade tj. ‘blokove’ s vlastitim ulazima i komunikacijama. 
(...) U europskoj arhitektonskoj produkciji metoda atipiè-
na za Zagreb (a prihvaæena unutar Radne grupe Zagreb èiji 
su èlanovi V. Antoliæ, V. Heæimoviæ, Z. Kavuriæ, J. Pièman, J. 
Seissel, B. Teodoroviæ, E. Weissmann) bila je opæe prihva-
æen naèin projektiranja velikih zgrada...” [Bjažiæ Klarin, 
2011: 266; kurziv autorski]
18 Uvidom u postojeæe napise o kuæi Arko, ona se uobi-
èajeno predstavlja iskljuèivo kao eklatantan primjer mo-
dernistièke interpolacije, reprezentant umetanja u staro 
zagrebaèko gornjogradsko urbano tkivo. 
„Snagu i privlaènost tog objekta upravo osjeæamo u stva-
ralaèkoj disciplini nasuprot moguænostima novog gradi-
Sl. 7. A. Albini: Hrvatski kulturni dom na Sušaku, 
Rijeka, idejni natjeèajni projekt, 1935.
Fig. 7. A. Albini: Croatian Cultural Centre in Sušak, 
Rijeka, conceptual design, competition entry, 1935
Sl. 8. A. Albini: Hrvatski kulturni dom na Sušaku, 
idejni perspektivni prikaz, jedna od varijanti 
iz razdoblja 1936.-1938.
Fig. 8. A. Albini: Croatian Cultural Centre in Sušak, 
conceptual design, perspective view, one of the 
design versions from 1936-38
Sl. 9. Hrvatski kulturni dom na Sušaku, izvedena 
zgrada, pješaèka vizura iz Strossmayerove ulice 
u smjeru sjevera
Fig. 9. Croatian Cultural Centre in Sušak, executed 
building, north view from Strossmayer Street
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voga naèina automobilskog sagledavanja 
grada.16 Nasuprot važnosti autoriteta prome-
ta brzim boulevardom i poštovanju brze 
izmjene slika, Albini neæe tako olako i jed-
nostrano prepustiti autoritet automobilskoj 
ulici. Naime, zanimljivost otkrivanja zgrade 
sekvencionalnim ukazivanjem volumenske 
krivulje veæ je to postignuto, ali ono što je za-
nemareno jest upravo èovjekova perspektiva 
na to golemo zdanje. Suprotno od Pièmano-
vih manjih prozora, Albini æe predložiti i opre-
miti zgradu auditorija velikim staklenim polji-
ma, staklenim opnama u mjerilu zgrade, a ne 
u mjerilu pozadinske prostorije, koje æe 
oblikovane na ovaj naèin - s tankim metalnim 
doprozornicima postavljenim u ravninu fasa-
de - podržati metaforu proèeljne ‘kože’, a 
pješaka pozvati na sudjelovanje, te naslutiti 
gradski sadržaj i javno poslanje interijera 
zgrade (Sl. 9.).
Sušaèki je neboder Albiniju bilo prvo ostva-
renje ovih razmjera složenosti i programskog 
opsega u odnosu na sve dotada realizirane 
graðevine. Upravo æe mu ono biti prekretnica 
unutar projektantskog opusa, buduæi da se 
on ovdje susreo s njemu dotad stranom 
projektantskom metodom17 koja se u europ-
skim razmjerima veæ pokazala povoljnom i 
prihvaæenom. Naime, on je još u svome na-
tjeèajnom projektu iz 1935. godine predložio 
dva kompaktna zakrivljena tijela, više i niže, 
koja otvaraju javni gradski pretprostor na 
jugu parcele. Spomenuta æe tijela unutar 
sebe rasporediti ukupan traženi heterogeni 
program natjeèaja, bez razlikovanja pojedi-
nih funkcija u arhitektonsko oblikovanje.
Poslije æe Albini kod izvedene zgrade preo-
braziti smiona tehnièka rješenja u interno 
složene organizme s pluralizmom životnih 
zbivanja. Ona su prema van ponešto enig-
matièna, ali sa senzibilnom idejom èitanja 
gradske okoline. Ovdje inicirani postupak 
kompozicije volumena, nakon preuzimanja 
dodijeljenog mu projekta, Albini æe dosljed-
no primjenjivati u kasnijim radovima, na koji-




1938.-1940., Basarièekova 24 / Demetrova
U namjeri da kuæu Arko sagledamo izvan do-
sad uobièajenog naèina prikazivanja18, vratit 
æemo se djelu samom. Obiteljska kuæa iz-
graðena je na uglu Demetrove i Basarièekove 
ulice, na zagrebaèkom Gradecu19, mjestu 
snažne kolektivne memorije vezane za poru-
šenu gostionicu „Matejnu”. Godine 1938. Al-
bini za Vladimira Arka20, tada veleindustrijal-
ca i predsjednika Industrijske komore u Za-
grebu, izvodi kuæu na današnjemu mjestu. 
Naime, Albini je veæ prije ovoga projekta izra-
dio tri neostvarene varijante obiteljskih kuæa 
za jednu drugu lokaciju, takoðer na Gradecu, 
no ta lokacija nije imala ovako snažno pre-
poznatu lokalnu memoriju. Suprotno željama 
investitora, gradnja kuæe veæ je u poèetku 
etiketirana kao riskantna, izazivajuæi dru-
štvenu kritiku i negodovanje.21
Albini je ovom kreativnom gornjogradskom 
interpolacijom razriješio - sada kad je rezi-
dencija izvedena možda i ne tako uoèljiv, ali 
svakako rezistentan - nedostatak definirane 
gradske uglovnice22 (Sl. 10.). Ugao izmeðu 
dviju razlièito visinski proporcioniranih stam-
benih kuæa arhitekt pomiruje ne samo ploš-
nim razapinjanjem proèelja, veæ i prostornom 
manipulacijom volumena graðevine, koja 
prazninom, izmicanjem i zaokretanjem u straž-
njem planu uvjerljivo završava gradski ugao 
(Sl. 11.). Arhitekt æe zatim kroz tri varijante pro-
èeljnog rješenja, koje su prethodile ovoj izve-
teljskog oblika, kao odnos dobre nove arhitekture prema 
nasljeðu.” [Premerl, 2003: 71]
„Klasièan u najpozitivnijem smislu tog pojma primjer je 
vile Arko na uglu Demetrove i Basarièekove ulice, sagra-
ðene prema projektu Alfreda Albinija (1938./40.), koja je i 
danas nenadmašena interpolacija moderne arhitekture u 
povijesnom kontekstu Gornjega grada. (...) Osim volume-
na, orijentacije i dvorišta s ogradnim zidom, sve ostalo je 
‘novo’, ali oblikovano s takvom suptilnom odmjerenošæu 
da se u svakom segmentu, od tlocrta do proèelja, pod-
reðuje uspostavljanju kontinuiteta povijesnoga i moder-
noga.” [Galjer, 1995: 133-141]
19 „... toposu rezerviranom za kuæe starih plemiækih obi-
telji...” [Bagariæ, 2011: 169]
20 „Uz uspješno upravljanje trima tvornicama Arko je 
aktivno sudjelovao u gospodarskom životu grada i države: 
bio je predsjednik zagrebaèke Trgovaèko-obrtnièke komo-
re, predsjednik Zemaljskog saveza industrijalaca, prvi 
 predsjednik Industrijske komore, potpredsjednik Slaven-
ske banke, suosnivaè Zagrebaèke burze, èlan upravnoga 
odbora Zagrebaèkoga zbora.” [Bagariæ, 2010.]
21 Tako prema rijeèima Ðure Szabe iz Gradskoga gra-
ðevnog odjela „plan (Vile Arko) je dobro zamišljen i za-
snovan, ali na ovom mjestu bio bi prema zakonu protu-
zakonit, a prema Zagrebu i Zagrepèanima gotovo zloèin...”. 
[MgZ-AA]
22 Suradnik pri izvedbi Albiniju je u to doba bio arhitekt 
J. Budak, asistent (1938.-1941.) na Tehnièkom fakultetu na 
predmetima „Arhitektonske kompozicije” i „Arhitektura 
najnovijeg doba”.
Sl. 11. Izvedena kuæa Arko u Zagrebu
Fig. 11. Arko House in Zagreb
Sl. 10. Kuæa Arko, Zagreb, uglovni položaj 
u strukturi Gornjega grada
Fig. 10. Arko House, corner position in the urban 
structure of Upper Town, Zagreb
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denoj, ispitivati i odmjeravati visinu kuæe i 
proporcije svojih prozora prema susjednim 
zgradama. On u svome prijedlogu prozora 
vanjske grilje prikazuje u svim varijantama 
otvorenima (Sl. 12.). U gradskom kontekstu 
prozorskih edikula susjednih proèelja te su 
grilje za Albinija jedini plastièni element nje-
gova proèelja.
Završno rješenje obiteljske kuæe moglo bi se 
na prvi pogled oznaèiti anakronim, njezina bi 
unutarnja organizacija po tlocrtnoj dispozi-
ciji više pristajala stanu unutar pojedine na-
jamne stambene zgrade donjogradskoga 
zagrebaèkog bloka negoli obiteljskim vilama 
koje su tada veæ bile izgraðivane u podslje-
menskim dijelovima - a koje su bile znatno 
avangardnije23 unutarnje organizacije (Sl. 
13.). Investitor Vladimir Arko do trenutka iz-
vedbe kuæe na Gradecu stanovao je zajedno s 
obitelji u Vlaškoj ulici u Zagrebu, gdje se na-
lazio cjelokupan ‘poslovno-stambeno-indu-
strijski sklop’ koji je dijelom izveo I. Fischer, 
na lokaciji ni približno atraktivnoj u uspored-
bi s gornjogradskom. Kako se radilo o sklopu 
istovremeno i uredskih i stambenih prosto-
rija, intimni život obitelji postajao je sve 
ugroženiji širenjem poslovanja, stoga se obi-
telj odluèila preseliti (Sl. 14.). Vladimir Arko 
bio je inaèe ‘svestrano obrazovan intelektua-
lac’, mecena umjetnosti, èiji je dom u Vlaškoj 
bio bogato opremljen stilskim inventarom i 
umjetnièkim djelima.24 Nova je rezidencija 
prema tome, kako je moguæe zakljuèiti, una-
prijed morala pristajati habitusu obitelji Arko 
te udomiti ne samo postojeæi inventar i ko-
lekciju umjetnina, veæ i obiteljsku harmoniju i 
Arkove životne rituale. Sagledana na ovaj 
naèin, koji ukljuèuje i ono osobno, intimno 
stajalište obitelji za oèuvanje privatne sfere 
stanovanja, Albinijev odgovor na Arkove po-
trebe èini se zapravo manje anakron i više 
primjeren pretpostavljenim obiteljskim potre-
bama za veæ uspostavljeni naèin obitavanja.
Skuèenost parcele u Basarièekovoj imala je 
utjecaja na raspodjelu masa kuæe Arko. Još je 
istaknutije što Albini smješta glavno tijelo 
kuæe na mjestu identiènom, tradicijskom mje-
stu bivše gostionice, dok ostatak parcele u 
Basarièekovoj obavija ogradom, koja je tako-
ðer u doba „Matejne” postojala na granici 
prema Basarièekovoj ulici. No Albinijeva 
ograda izvedena je u obliku zida i jednake je 
obrade kao i plašt kuæe. To je zidana ograda 
koja svojom mimikrijom obiteljskog proèelja 
zacjeljuje ulièni potez prema južnoj zgradi, 
dok ujedno inicira slojevitost prilaza, to jest 
pješaèkog pristupa obiteljskoj rezidenciji, 
stvaranjem manjeg ali vanjskog pretprostora, 
vanjskog ali istovremeno zaštiæenog od po-
gleda prolaznika. Vanjština kuæe ostavlja 
dojam sastavljenosti iz nekoliko cjelina, gdje 
se pojedine plohe zaokreæu i posmièu te 
pritom podaju pogledu promatraèa koji prila-
zi iz bilo kojeg od odabranih uliènih smjerova. 
Seriju postupaka kojima Albini komprimira 
kuæu i posmièe njezine dijelove zaokreæuæi i 
otklanjajuæi plohe prema ulici, ne zaustavlja 
samo ovdje, veæ on prostorno nastavlja zave-
denu složenost u unutrašnjosti. Ulaže velik 
napor da se postupcima ukidanja pojedinih 
zidova, stvaranja niša i lomova unutar krova 
omoguæi ispravno osvjetljenje prirodnim 
svjetlom gotovo svih interijerskih prostorija. 
Tako æe zid izmeðu ulaznog hala i vjetrobrana 
izvesti nižim od stropa i stvoriti duboku nišu 
s prozorom prema halu kako bi on dobio do-
23 U odnosu na ostale relevantne kuæe: M. Kauzlariæevu 
Vilu Spitzer (1931.-1933.); E. Weissmannovu Vilu Podvinec 
(1936.-1937.) ili D. Iblerovu Vilu Blažekoviæ (1936.-1937.)
24 Rijeèima M. Bagariæ: „Fotografije doma Arkovih pri-
kazuju kolekcije europskoga porculana i srebra te slike 
starih majstora, a popis velike knjižnice, saèinjen prilikom 
konfiskacije, otkriva široke interese vlasnika… Èlanove 
obitelji portretirali su Vlaho Bukovac, Bela Csikos, (...), a u 
zbirci Vladimira Arka nalazile su se i slike Joze Kljakoviæa, 
Mencija Crnèiæa, (…), slikara Zemlje, (…), japanske grafike, 
umjetnièke fotografije Rudolfa Mosingera.” Ugoðaj inte-
rijera dodatno oslikavaju „gazišta stuba, zidne oplate, 
izvedeni od tamnog drveta... ukrasne drvene grede na 
stropu... difuzno svjetlo stubišta... visoki prozori s Ma-
rinkoviæevim vitrajem... zidovi Arkovih salona prekriveni 
brokatnim tapetama francuske proizvodnje i oplatama od 
tamnog drveta... stropovi ukrašeni razlièitim štukatura-
Sl. 12. A. Albini: kuæa Arko u Basarièekovoj 24, 
Zagreb, tri varijantna proèeljna rješenja
Fig. 12. A. Albini: Arko House at 24 Basarièek Street, 
three versions of the façade design
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datno osvjetljenje. Hodnik na prvomu katu, 
ispred ulaza u spavaæe sobe, iznenaðujuæe je 
osvijetljen zenitalno, a za njegovo postojanje 
bilo je potrebno posmaknuti tavanske zidove 
i lateralno dovesti svjetlo ispod krovne kape. 
Podrumske prostorije dobile su otvore pri 
stropu zidova prema ulicama, a kuhinjska 
prostorija dodatno zenitalno svjetlo - kaska-
dnim posmicanjem gornjeg kata unutar straž-
njeg dvorišta.
Razmatranjem unutarnje dispozicije soba i 
sklopova razvidnim se pokazuje da ta unutar-
nja organizacija ponavlja onaj poznati raz-
mještaj soba zagrebaèkog tipa stana25, stan-
dardno korištenog kod donjogradskih stam-
benih zgrada. Kako je kuæa prema ulici 
orijentirana svojom dužom stranom, omogu-
æen je raspored unutarnjih soba na naèin da 
nakon ulaznog hala slijedi serija reprezenta-
tivnih soba okrenutih prema ulici, dok je 
ostatak služeæih prostorija smješten gotovo 
analogno naèinu na koji se servisni dio po-
stavljao uokolo stubišnih vertikala najamnih 
stambenih zgrada donjogradskih blokova. 
Prema unutrašnjosti parcele postojala je 
puno veæa sloboda u razmještaju prostorija 
pa je zato stražnja opna kuæe znatno razvede-
nija u usporedbi s napetim plošnim Demetro-
vim proèeljem. Analizom unutarnje organiza-
cije postaje jasno da arhitekt reagira na 
uoèene potrebe i prilike investitora. Arhitekt 
nije htio predložiti i nametnuti stambeni tota-
litet, nego je obitelj odluèila obitavati na veæ 
ustaljeni naèin, poznat iz prethodnih reziden-
cija. Albini je u ovakvoj situaciji tek ponudio 
poželjan prostorni format u kojem bi oni mo-
gli nastaviti kohabitirati. Svaka soba svojim 
položajem i vezama udomljuje odreðenu po-
trebu26, a Arko kao osvjedoèeni ljubitelj um-
jetnosti dvadesetih godina 20. stoljeæa nije 
imao potrebu mijenjati ambijent koji je i prije 
smatrao pogodnim i prisnim.
No, ipak postoji odreðena razlika koja se tièe 
reprezentacije delikatne teme stanovanja 
prema gradu. Vanjsko proèelje kod Albinija 
ne otkriva ništa o naèinu obitavanja u njezinu 
interijeru. Vanjsko proèeljno platno dosljed-
no i istovjetno prekriva sve vanjske plohe 
kuæe, za razliku od interijera kojeg obrada 
 ma... namještaj oblikovan u duhu baroka i rokokoa...” 
[Bagariæ, 2011: 276-280]
25 „ Instead of being regulated by planning or the buil-
ding code, the Zagreb block was finally realized by a very 
strict architectural typology based on a modified T-plan. 
Consequently the T-plan, rather than the building regula-
tions, makes the block. Architectural practice rather than 
urban planning generates the urban morphology oft he 
Lower Town until the 1930s.” [Blau, Rupnik, 2007: 108]
26 „Gospoða Arko prenijela je i prilagodila dimenzijama 
sobe u kuæi u Basarièekovoj cijeli svoj hoffmannovski bu-
doar. Takvi citati i varijacije na temu rješenja iz prethodno-
ga stambenoga prostora jasno odaju privrženost Arkovih 
staroj kuæi u Vlaškoj 116.” [Bagariæ, 2010.]
27 Poznato je da kupaonica, primjerice Ville Karma A. 
Loosa, pokazuje još snažnije ambicije bogatstva interijer-
ske obrade.
Sl. 13. Kuæa Arko, Zagreb, usporedni tlocrti 
i razvijena aksonometrija u službi postupka 
arhitektonske analize djela
Fig. 13. Arko House, comparison between the floor 
plans and the axonometric view for the purpose 
of an architectural analysis
nosi sasvim drukèije osobitosti. Da je interi-
jer bio namijenjen tjelesnoj sferi doživ ljaja, 
možda najbolje pokazuje saèuvani inventar 
kupaonice na katu - bogato dekorirane i 
obložene kamenom, ugraðenog inventara, 
namijenjene neposrednom tjelesnom doživ-
ljaju. Potvrdu Albinijeve upuæenosti u repre-
zentaciji Loosova27 paradigmatskog raz liko-
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vanja dviju životnih sfera, usmjerenih na 
oèuvanje i afirmaciju èovjekove intime te 
obraæanje vanjskoj sferi života grada, nalazi-
mo u Albinijevim rukopisima, predavanjima 
iz kolegija „Arhitektura najnovijeg doba” u 
kojem on rezonira „po svemu, što je do danas 
ostvareno kao rezultat napora oko ‘novog 
gradjenja’, dolazi se do nekih neprijatnih 
konstatacija: izgleda da je najteže za arhitek-
te upravo nemoguæe, da tim potrebama udo-
volje tako, kako ljudi ne bi osjetili, da su te 
potrebe preudešene pod ‘tutorstvom’ nekog 
specijaliste, koji si je prisvojio pravo inter-
vencije u najintimnije liène odnose”.28
STAMBENA I TRGOVAÈKA ZGRADA, ZADAR
RESIDENTIAL AND COMMERCIAL 
BUILDING, ZADAR
1953.-1954., Dalmatinskog sabora 3 i 4 
(bivša Pavlinoviæeva ulica)
Albinijevo zadarsko djelo višestruko je odre-
ðeno i povijesnim i urbanistièkim kontekstom 
grada kojeg je urbano tkivo devastirano ra-
zarajuæim bombardiranjima saveznika tije-
kom Drugoga svjetskog rata. Ruševine su u 
gradu bile sveprisutne. Upravo je zbog toga 
potrebno najprije razjasniti okolnosti gradnje 
jedne od prvih stambenih zgrada izgraðene 
nakon rata i dojma, toènije slike koja je do-
èekala Albinija pri njegovu susretu s gradom. 
Slike koja je i desetak godina nakon deva-
stirajuæeg razaranja bila gotovo neznatno iz-
mijenjena. Glavnu ulogu u obnovi grada pre-
uzela je Jugoslavenska akademija znanosti i 
umjetnosti.29 „Natjeèaj za regulacionu osno-
vu Zadra” objavljen je u ožujku i trajao je do 
rujna 1953. godine, a to upravo koincidira s 
izgradnjom stambene i trgovaèke zgrade. U 
ovoj Albinijevoj pionirskoj poslijeratnoj novo-
gradnji on primjenjuje metodu veæ iskazanu u 
prethodnim ostvarenjima, koja je zapažena i 
vrednovana njegovim sudjelovanjem u žiri-
ranju zadarskog natjeèaja u vidu suradnika, 
na mjestu zamjenika profesora A. Mohoro-
vièiæa.30 Poznati podatci o dosegu razaranja 
navode da je 60% stare zadarske jezgre bilo 
potpuno devastirano, a kasnijim radovima 
èišæenja terena dodatno su uklonjeni znaèajni 
dijelovi postojeæih ošteæenih graðevina. Bilo 
je potrebno osmisliti pristup obnovi koji æe 
prihvatiti nova arheološka saznanja i istovre-
meno sprijeèiti daljnje propadanje rezultira-
no inertnošæu. Razorna devastacija otvorila 
je i jedinstvenu priliku vezanu za zadarsku 
povijest. Opsežnije je razotkrivena rimska 
klasièna etapa prošlosti grada, poznata ali 
dotad nedovoljno istražena, koja je bila zako-
pana ponegdje i do 1,50 m ispod površine. 
Sondiranjem su utvrðeni rubovi rimskog fo-
ruma s autentiènim gradskim oploèenjem. 
Zadarski konzervatori vidjeli su izvanrednu 
moguænost istraživanja prošlosti grada i uka-
zivali na potrebu uklapanja arheologije u 
buduæi urbanistièko-arhitektonski regulacij-
ski plan u kojem bi ona sudjelovala u njego-
voj slici (Sl. 16.).
U tekstu „Arhitektura sadašnjice”31 Albini iz-
nosi da je ona „internacionalna, no ako je 
izbliže promatramo, naæi æemo nacionalnu i 
individualnu crtu”. Albinijeva razmatranja 
prethode zadarskoj gradnji, no njihovi odjeci 
koincidiraju s tekstom iz raspisa natjeèaja u 
èijoj je komisiji prisutan i Albini. U raspisu 
stoji da se arhitektonsko-urbanistièkim natje-
èajem dopušta „sloboda u primjeni suvre-
menih principa i oblika graðenja, uz jedino 
ogranièenje, da prostori budu harmonièno 
proporcionirani” i, dodatno, „da projektanti 
prouèe stanje na terenu te se tako sažive s 
miljeu-om i njegovim moguænostima”.
Razrušena parcela buduæe Albinijeve graðe-
vine zatvara rubni, zapadni položaj jedne od 
zadarskih inzula. Ispred nje u to se vrijeme 
nalazio brisani prostor golemih dimenzija koji 
je ova lokacija markirala. Albinijeva se zgrada 
sastoji od tri dijela, s glavnim proèeljem u 
 Ulici Dalmatinskog sabora i dvama manjim 
okomitim aneksima prema postojeæim zgra-
dama. U spojevima su vertikale stubišta, no 
kao što na prethodnom ostvarenju sušaèkog 
nebodera Albini postiže od heterogene kom-
pozicije unikatno oblikovanje, tako æe i ovdje 
dominirati dojam cjeline. Vanjskim moderni-
stièkim oblikovanjem zgrada je predstavljala 
novost u slici grada kojeg je tkivo do rata bilo 
sastavljeno od veæinom tradicionalnih stam-
benih kuæa.32 Glavni volumen ne naslanja se 
u poleðini inzule neposredno na postojeæe 
zgrade, nego se od njih odmièe. Ovakvim po-
stupkom stvoren je nuždan - zbog kazališnih 
izlaza u poleðini inzule - ali siguran od pogle-
da i zaklonjen javni pješaèki prolaz, paralelna 
veza Ulici Dalmatinskog sabora (Sl. 18.).
Uzdizanjem stanovanja na više etaže iznad 
trgovaèkih baza u prizemlju Albini je otvorio 
28 Albini, rukopis: 196
29 Apel zadarskih konzervatora upuæen je još 1948. go-
dine JAZU (danas HAZU) sa zahtjevom da pokrene inici-
jativu obnove i restauracije grada, buduæi da su se u 
razdoblju nakon rata dogodila stihijska rušenja i odnošenja 
graðevnog materijala pa je to dovelo do pustošenja grada. 
Akademija to prihvaæa i nakon završenih arheološko-topo-
grafskih istraživanja zadarskog poluotoka pokreæe natjeèaj 
za regulaciju teritorija Zadra s arhitektonsko-urbanistièkim 
rješenjem najužeg centra grada.
30 Andrija Mohorovièiæ, profesor kolegija „Povijest um-
jetnosti” i „Teorije arhitekture” na Tehnièkom fakultetu u 
Zagrebu, od 1954. dopisni je èlan JAZU. U ulozi predstav-
nika Tehnièkog fakulteta sudjeluje u žiriranju zadarskog 
natjeèaja.
31 Albini, 1935: 284-287
32 Tradicionalne zadarske stambene kuæe nisu imale 
podrume, a stubišne vertikale bile su ili ‘otvorene’ ili ‘po-
luotvorene’, dok je prizemlje bilo prepušteno trgovaèkim 
lokalima.
33 Prema fotografskim zapisima moguæe je pretpostaviti 
da je Albini - projektirajuæi zgradu prije regulacijskog 
natjeèaja - reagirao na potencijal pravokutnog trga koji se
Sl. 14. Stan Vladimira i Pipe Arko, budoar i predvorje 
prednjeg salona rezidencije u Vlaškoj ulici u Zagrebu. 
Inventar je premješten u njihovu novu rezidenciju 
− kuæu Arko.
Fig. 14. Residence of Vladimir and Pipa Arko in Vlaška 
Street, boudoir and entrance hall of the salon; 
the belongings were later taken to their future 
residence, Arko House
Sl. 15. Katastarski plan Zadra iz 19. stoljeæa, 
ilustrativan prilog J. Seisselova teksta o problemu 
pristupa rekonstrukciji Zadra nakon II. svjetskog 
rata
Fig. 15. Cadastral plan of 19
th
-century Zadar, 
illustration of J. Seissel’s text on the problem 
of the post-WWII reconstruction of Zadar
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prizemlje za nesmetano pješaèko kretanje. 
Prepustio je jedan dio kuæe gradu, koji je po 
svojoj definiciji zapravo i primarno pješaèkog 
karaktera. On æe narativno opisati to kretanje 
dvjema stubišnim jezgrama, koje æe dodatno 
obložiti kamenom, a njega tom odlukom vra-
titi u pješaèku vizuru. Uski prolaz u unutraš-
njosti bloka možemo gledati i kao sigurno 
sklonište, po uzoru na uske dalmatinske kale, 
koji u tom trenutku razaranjima evidentno ra-
splinutom gradu vraæa siguran, taktilno bli-
zak prostor ponuðen na prisniji urbani do-
življaj. Tlo gradskog ploènika u prolazu i pri-
stupu zgradi Albini u kontinuitetu oblaže 
kamenom, a geometrijom partera on preuzi-
ma i gotovo palimpsetski vraæa gradsko - na 
mjestima sondiranja èak i u to doba vidljivo 
- oploèenje blisko onomu klasiènoga rimskog 
razdoblja (Sl. 17.). Poznato nam je takoðer da 
je parcela koja mu je dodijeljena za gradnju 
nastala okrupnjivanjem triju manjih posto-
jeæih parcela (Sl. 15.). Projiciramo li taj poda-
tak na Albinijevo glavno reprezentativno 
proèelje33, lako je prepoznati istu tu trodijel-
nu podjelu proèelja rasporedom otvora, koja 
su još i dodatno markirana trima trgovaèkim 
‘bazama’ što nose zgradu u prizemlju s uliè-
nim lokalima. Albinijeva metoda svjesno po-
seže unatrag, postupajuæi na naèin da sa-
dašnjost biva informirana prošlošæu koja se 
otkriva tek pomnim èitanjem izvedenoga 
zdanja (Sl. 20.).
Osim što je u vanjskom oblikovanju informi-
ran gradskim narativom, tek æe unutrašnjost 
razotkriti zadarsku životnu stvarnost pa æe 
Albini posegnuti za još dodatnim alatima pri 
arhitektonskom oblikovanju same zgrade. Da 
bismo povezali oblikovne premise s kontek-
stom grada, potrebno je ukazati na predratnu 
sliku Zadra.34 Naime, novi se Zadar, kako se 
namjeravalo, trebao preobraziti iz vojnièkog i 
administrativnog središta tijekom talijanske 
uprave, koje je bilo s pretežito radnièkim i 
èinovnièkim stanovništvom, u kulturno-pro-
svjetno središte novostvorene države.35 Za-
dar je izgubio velik dio predratnog stanov-
ništva pa je novi grad trebao udomiti ono no-
vopristiglo te se zato krenulo s opsežnom 
gradnjom stambene arhitekture. Albinijeva 
zgrada kroz tri gornje etaže ponavlja istu tlo-
crtnu organizaciju, koja se sastoji od dva veæa 
i èetiri manja stana po etaži. Zanimljivo je 
pritom - kako se radi o skeletnoj konstrukciji 
- da su popreèni zidovi s instalacijskim ver-
tikalama smješteni unutar površine pojedi-
nog stana, dok su razdjelni zidovi izmeðu 
stanova lako uklonive konstrukcije. Moguæe 
je naslutiti da je arhitekt osjetio buduæe po-
trebe grada za stanovanjem radnièkog sta-
novništva - potrebne graditeljske radne sna-
ge izgradnje grada - te da æe te iste potrebe 
ubuduæe biti izmijenjene. Te izmjene prati i 
unutarnja organizacija zgrade omoguæujuæi 
adaptabilnost i pregrupiranje organizacije za 
neke druge potrebe, kada se u grad nasele 
obitelji koje æe mu dati i novi identitet. Pri 
svemu tome proèelja su zgrade oblikovana 
tako da se ne raspoznaje unutarnja organiza-
cija, kao što se nièim ne nasluæuje ni status 
moguæeg korisnika interijera. Stvoren je 
adaptabilan okvir za buduæe stanovnike, s 
proèeljem koje se doima istovremeno i kao 
velikoplošna žbukana opna, probušena pro-
zorskim otvorima, ali i kao ovješeno platno - 
buduæi da jedini kontinuirani prorez vrpèastih 
prozora govori o njegovoj konstruktivnoj isti-
ni, o platnu koje u ovom sluèaju mora biti 
nošeno.
‘Individualna crta’, koju Albini spominje u 
objavljenom tekstu, živo inspirira zadarsko 
ostvarenje. Namjera da se podari stvarni 
okvir životnim pojavama unutar kuæe i da se 
one istovremeno opredmete unutar zgrade, 
mogao oblikovati ispred glavnoga proèelja u Ulici Dalma-
tinskog sabora te je svojom zgradom predložio reprezen-
tativnije proèelje koje dominira i potpuno odreðuje jednu 
od stranica trga.
34 Zadar se u periodu talijanske uprave percipira kao 
talijanska kolonija na istoènoj obali Jadrana. Talijanska 
uprava tek 1939. godine donosi regulacijski plan koji je bio 
osnovni preduvjet razvoja i modernizacije grada. Glavni 
investitori novih gradnji u razdoblju od poèetka tridesetih 
godina do poèetka Drugoga svjetskog rata su uz državne 
institucije Antonio Zerauschek, zadarski veleposjednik 
[Arbutina, 2001: 171]. Hotel „Zerauschek” je koincidental-
no projekt veæ spomenutog U. Nordija.
35 „U razdoblju od 1931. do 1942. (intervencijama ta-
lijanske vlasti) doseljuje se veliki broj radnika, èinovnika, 
trgovaca i dr.” Prema popisu puèanstva iz 1948. godine, 
socijalna struktura stanovnika grada je brojala 33,3% rad-
nika, 27,7% službenika i namještenika, 22% poljoprivred-
nika i šumara, koji su èinili glavninu (83%) stanovnika 
otoka. Imperativ postavljen 1954. godine, išao je u smjeru 
preobrazbe grada u primarno kulturno-prosvjetno i ad-
ministrativno središte, s gravitacijom na šire zadarsko 
podruèje. [*** 1953: 25]
Sl. 16. Prikaz razrušene zadarske inzule 
na poluotoku koju N. Šegviæ uzima kao polazište 
za uoblièenje specifiène arhitektonsko-
-rekonstrukcijske metode u Zadru
Fig. 16. A demolished building on the Zadar peninsula 
which N. Šegviæ took as a starting point for creating 
a specific architectural reconstruction method 
in Zadar
Sl. 17. Starorimsko oploèenje Zadra, fotografija 
sondiranja
Fig. 17. Ancient Roman pavement in Zadar, photo 
of a trench
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shvaæene i kao likovne tvorevine, sada se 
može lakše elaborirati. Proporcije i mjere 
uvriježenih arhitektonskih kanona, u vidu 
baze, plašta i krova, prisutne su i ovdje i rein-
terpretirane, ali ono što postaje vidljivo jest 
da Albini ne preuzima niti uvriježene po-
stupke harmoniènog proporcioniranja, niti 
jezik avangardnije, modernistièke struje (koji 
bi se usko mogao okarakterizirati u veæinom 
impersonalnim, napetim izbijeljenim proèelj-
nim plaštevima, ravnim krovovima i emble-
matiènim potezima vrpèastih prozora). Ni 
klasièna ni internacionalna modernistièka 
struja arhitekture nisu za Albinija kongruent-
no prenesene u zadarsko ostvarenje (Sl. 19.).
Albinijevo žbukano oplošje vidljivo emanira 
toplu žuækastu i taktilnu blisku plohu, a sam 
Albini iskazuje da delikatna tema stanovanja 
treba sa sobom donijeti sve ono materijalno 
blisko, da „èovjek od vajkada treba uživati u 
pogledu i dodiru površine glatke i pravilne”.36 
Za razliku od sušaèkoga kamenog oplošja 
 javne gradske institucije, gdje je kamen pri-
mjereni reprezentant javne sfere, stambena 
zadarska realizacija poželjno zaklanja privat-
nu sferu svog interijera, a da je paradoksalno 
ne eksplicira niti zapravo prikriva.
TEHNOLOŠKI FAKULTET, ZAGREB
FACULTY OF TECHNOLOGY, ZAGREB
1958.-1964., Pierottijeva 6 / Ul. Kršnjavoga / 
Kaèiæeva ul. / Jukiæeva ul.
Tehnološki fakultet je posljednje izvedeno 
Albinijevo djelo, rubno smješteno unutar 
zagrebaèke donjogradske mreže, na mjestu 
gdje se Kaèiæeva ulica sudara s nasipom 
željeznièke pruge. Radi se o dijelu grada koji 
u vrijeme poèetaka promišljanja o smještaju 
fakulteta nije imao važeæi direktivni urba-
nistièki plan. Strogi zagrebaèki blokovski pe-
rimetar izgraðenih najamnih zgrada nije za-
hvatio predviðenu lokaciju pa se isprva tražio 
urbanistièko-arhitektonski prijedlog - kojeg 
je segment Tehnološki fakultet37 - za èitav 
potez od Kaèiæeve do Savske ulice (Sl. 22.).
Izvedena zgrada fakulteta sastavljena je od 
dvaju volumena koji se pružaju smjerom sje-
ver-jug, a meðusobno su povezana na dvama 
mjestima - jednim internim hodnikom - mo-
stom i drugim dvokatnim ulaznim korpusom 
- od kojih se istoèni volumen nastavlja na veæ 
postojeæu zgradu inženjera i arhitekata M. 
Haberlea i H. Bauera.38 Viša prizmatièna 
šesterokatna zgrada završava vizuru Kaèiæeve 
ulice, dok niži volumen prema Pierottijevoj 
smanjuje mjerilo prilagoðavajuæi ga pješaè-
kom ambijentu. Dva volumena izmeðu sebe 
otvaraju deniveliran39, no skriven oku vanj-
skog promatraèa, slobodni prolaz paralelan s 
Kaèiæevom ulicom. Da je Albini dobro pozna-
vao lokaciju u blizini Tehnièkog fakulteta40, 
znamo i po njegovoj veæ izvedenoj uglovnici 
- kuæi Žerjaviæ na mjestu susreta Jukiæeve uli-
ce i Kršnjavoga, nedaleko od Tehnološkog 
fakulteta.41 Zgrada ‘dvojne uglovnice’ izve-
dena je 1930. godine, prema dobro poznatim 
predlošcima, tvoreæi kompaktno zaglavno 
graðevinsko tijelo koje zatvara rubni urbani-
stièki blok prema željeznièkoj pruzi. U potpu-
nosti pripada gradskoj mreži, podržava 
Kovaèiæevu, pa i Wagnerovu gradotvornu ide-
ju blokovskog širenja metropole velegrada te 
meðuodnosa kuæe i strogo definiranoga blo-
kovskog perimetra. Suprotno od ovoga ra-
nijeg ostvarenja, sklop zgrada Tehnološkog 
36 „Stanovanjem æemo donijeti sve ono sitno, lièno, 
nama drago.” [Albini, 1935: 285]
37 Godine 1956. utemeljen je Kemijsko-prehrambeno-
-rudarski fakultet.
38 Dom Društva inženjera i arhitekata u Pierottijevoj uli-
ci u Zagrebu iz 1937. godine
39 Izmeðu dviju zgrada saèuvana je prirodna razina tere-
na prije nasipavanja uliènih koridora. Razlika u visinama 
vješto je iskorištena za prirodno osvjetljavanje podrum-
skih prostorija i na unutrašnjoj i na uliènoj strani zgrade. 
Briga o ispravnoj insolaciji vodila je i unutarnje projekti-
ranje pa tako postoji intencija osvjetljavanja svih soba i
Sl. 18. Idejni projekt Alfreda Albinija s gornjim 
neizvedenim ‘kruništem’
Fig. 18. Alfred Albini’s conceptual design with the 
”crenellation” that was not constructed
Sl. 19. Stambena i trgovaèka zgrada, Zadar, zapadni 
ugao u tijeku graðevinskih radova
Fig. 19. Residential and commercial building in Zadar 
during construction, west corner
Sl. 20. A. Albini: stambena i trgovaèka zgrada, Zadar, 
usporedni tlocrti prizemlja i 1. kata
Fig. 20. A. Albini: Residential and commercial building 
in Zadar, comparison between the ground floor 
and first floor plans
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fakulteta primjenjuje sasvim drukèiju projek-
tantsku metodu - onu koja æe složeni i hete-
rogeni fakultetski program smjestiti u zaseb-
ne volumene, a oni æe pak meðusobno defini-
rati autonomnu urbanistièku cjelinu. Zgrada 
je rašèlanjena na jasne funkcionalne cjeline 
koje su individualno artikulirane. Tako složen 
arhitektonski sklop, sastavljen od dijelova 
razlièitih velièina, korespondira razlièitim 
gradskim mjerilima. No ta veæ poznata meto-
da nije jednostrano preuzeta, jer se pomnim 
zapažanjem može uoèiti da viša šesterokat-
nica ne prati geometrijski dosljedno Kaèiæevu 
ulicu, veæ, naprotiv, ona se za odreðeni kut 
otklanja od pravocrtne ulice otvarajuæi se 
širim proèeljnim plaštem oku promatraèa niz 
Kaèiæevu. Ovim postupkom Albini unutar 
funkcionalistièkog vokabulara prepoznaje i 
razrješava nedostatke konteksta pa æe arhi-
tekt prepoznati nepovoljnost dokidanja ulice 
unutar gradskog mjerila i anticipirati svojom 
arhitekturom dugotrajno i cjelovito rješenje.
Zgrada fakulteta izvedena je dosljedno unu-
tar modularnog rastera koji podržava adapta-
bilnu životnu organizaciju unutar svojeg inte-
rijera. Fakultet je podijeljen u viši volumen 
koji sadržava manje uèionièke, laboratorijske 
i uredske prostorije, dok je niže tijelo u sebi 
sadržavalo garderobu i veliku auditornu dvo-
ranu. Velika dvorana s podom u nagibu zauzi-
ma punu dubinu zgrade i organizirana je tako 
da omoguæava ispravno punjenje i pražnje-
nje prostorije bez ometanja nastave. Kosina 
poda, prenesena u oblikovanje kao i ulièni 
otklon visoke zgrade, te ovakva razdioba 
masa kreativno su podarile urbanistièku 
jasnoæu prethodno beskarakternom mjestu, 
pamæenom po prijašnjim vojnim barakama.
Odabir modula od 1,75 m pokazao se us-
pješnim da vanjsku naizgled monotonu zgra-
du pretvori u visoko adaptabilan okvir koji 
opslužuje najrazlièitije interne potrebe fakul-
teta za raspodjelom prostorija. Presudnim se 
u ovom sluèaju èinio odabir ispravnog modu-
la i ispravne obloge.
Visoka šesterokatnica skeletnoga je armira-
nobetonskoga konstruktivnog sustava kojeg 
modularnost podržava unutarnje pregraðiva-
nje prostorija. Ventilacijski pogoni nalaze se 
na krovu i u podrumu, a izmeðu njih struje 
ventilacijske instalacije grupirane u èetiri 
skupine - èetiri tipa, omo guæavajuæi èetiri 
razlièita tipa prostorija po etažama. Smještene 
su po sredini tlocrta šesterokatnice pa je 
ovakvo tehnološko rje šenje omoguæilo mak-
simalnu moguæu adaptabilnost i pregrupi-
ranje prostorija unutraš njosti svakoga kata, 
neovisno o idu æemu. Svaka je etaža tako do-
bila moguænost posjedovanja i manjih kabi-
netskih prostorija i veæih laboratorijskih 
udvostruèenjem modula (Sl. 1. i 23.).
Ideji plašta i skeleta podreðene su i unutar-
nje betonske grede, smještene okomito na 
uzdužno proèelje, u kraæem smjeru izmeðu 
stupova skeleta. One su dilatirane od nenosi-
vog proèelja, dok su ispod razine stropa po-
stavljeni betonski istaci, to jest police u osi 
spomenutih greda, ukupne širine 1,20 meta-
ra. Na ovaj je naèin izbjegnut spušteni strop u 
sredini prostorije i omoguæena ukupna svjetla 
visina od 3,60 metara. Polica, nièim skrivena, 
predstavlja inženjerski jednostavno rješenje 
za neometan pristup obodno razvedenim in-
stalacijama.
Sl. 22. Granièna pozicija Tehnološkog fakulteta, 
mjesto izostanka definiranoga gradskog blokovskog 
perimetra
Fig. 22. Faculty of Technology, Zagreb, on the site 
of the formerly planned but unexecuted perimeter 
of a city block
hodnika prirodnim svjetlom (svi su hodnici posredno osvi-
jetljeni preko soba kabineta i laboratorija staklenom stije-
nom izmeðu podgleda stropa i pregradnog zida hodnika).
40 Zgrada Tehnièkog fakulteta, oblikovana kao izduženo 
tijelo, podržava ideju fragmentiranja blokovske mreže, a 
uzdužnom denivelacijom povezuje dvije paralelne gradske 
ulice i - kao i Tehnološki fakultet kasnije - otvara pristup 
podrumskim prostorijama. U prilog poznavanju lokacije 
pridonosi i Albinijevo sudjelovanje na natjeèaju za palaèu 
Radnièkih ustanova na Ciglani 1932. godine. [Arhiv AF]
41 Albinijevi suradnici na projektu bili su: A. Dragoma-
noviæ, D. Ložnik, B. Krstuloviæ i J. Meniga.
Sl. 21. Tehnološki fakultet, Zagreb, pogled 
na meðuprostor izmeðu dviju zgrada
Fig. 21. Faculty of Technology, view of the space 
between its two buildings
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Ono po èemu su zgradu fakulteta karakterizi-
rali metaforom ‘zgrade stroja’42 poèiva u oda-
branim projektantskim parametrima koji 
otvaraju slobodu raznolikosti unutarnje orga-
nizacije, ali još i u važnijoj tehnologiji zgrade 
koja je istinska podloga njezine nutarnje 
adaptabilnosti (Sl. 1.). Posvetimo se još 
vanjskoj pojavnosti fakulteta, apstrahiranoj 
ovješenoj ovojnici satkanoj od složenoga 
kontinuiranog rastera prozora i kamenih ob-
ložnih ploèa. Prozorsko polje, sažeto unutar 
modularnog rastera, permutira tipièan ‘škol-
ski format prozora’ koji ventilira prostoriju 
kroz najudaljenija manja prozorska polja, 
ovdje osebujno postavljena dijagonalno unu-
tar prozorske plohe, postajuæi bitan element 
likovne ekspresije proèelja (Sl. 25.). Tanka 
proèeljna ploha sastavljena je primarno od 
prozora, ispod kojih su tanki kameni parapeti 
i boèno vijèane kamene vertikalne trake. Tako 
definirano polje dosljedno se ponavlja na sva 
èetiri proèelja. Iznimka su uglovi kod kojih 
polja nisu prevuèena preko, veæ su oni izve-
deni u obliku kontrastno tamnih bridova koji-
ma se jedinstveno platno razlaže na èetiri 
ovako osloboðena dijela. Razdvajanje ploha 
jest Albinijeva tema kojom od kompaktne 
statiène kuæe postiže dinamièno usmjerena 
proèelja što se prema gradu ponašaju kao za-
sloni orijentirani na meðusobno razlièite stra-
ne. Zaštita od sunca nije smetnja vanjskom 
plaštu. Idejno je bila zamišljena u obliku plat-
nenih roleta te inicijalno bila postavljena 
izmeðu dvostrukih stakala drvene stolarije 
(Sl. 24.). Albini uz veæ ostvarenu nužnost pri-
lagodbe životu prekriva nutrinu plošnom 
vanjskom oblogom koja se svojom titravom 
slikovitošæu prezentira kao ‘ritam sam’.43 
Radi se o markantnoj kuæi s dominantnom 
proèeljnom, likovno tretiranom plohom, uoè-
ljive pozicije u širem prostoru grada.
ZAKLJUÈAK
CONCLUSION
Albinijeva su ostvarenja uèestalo smatrana 
nedovoljno prihvatljivim za onodobne suvre-
mene - danas prolazne, a tada aktualne - 
arhitektonske tendencije. Dok je internacio-
nalna moderna radikalno prerezala svoje 
veze s prošlošæu i s otporom prema tada 
uobièajenim akademskim kanonima te arhi-
tektonskim vokabularom proizvela svoje gla-
sne sljedbenike u pojedinim arhitektonskim 
sredinama i s istaknutim predstavnicima ve-
hementno nastupala u javnosti - meðu njima 
su otkrivene i pojedine liènosti, kojima pripa-
da i Albini, koje nisu nastupale u prvim redo-
vima avangarde. Albinijeva arhitektura s 
današnje udaljenosti posjeduje vrijednosti 
koje istodobno èitamo kao derivate - i 
uvriježenih akademskih likovnih kompozi-
cijskih postulata i suvremenih tehnièkih do-
stignuæa koja su se aktualizirala u nadola-
zeæem vremenu.
Godine 1935. Albini u književno-umjetnièkom 
èasopisu „Kolo” objavljuje tekst Arhitektura 
Sl. 24. Tehnološki fakultet, Zagreb, interijer 
laboratorija šesterokatne zgrade
Fig. 24. Faculty of Technology, six-storey building, 
lab interior
Sl. 25. Tehnološki fakultet, Zagreb, detalj prozora 
šesterokatne zgrade (desno)
Fig. 25. Faculty of Technology in Zagreb, detail 
of the window from the six-storey building (right)
Sl. 23. Tehnološki fakultet, Zagreb, tlocrt prizemlja 
i tipiènog kata
Fig. 23. Faculty of Technology, plans of the ground 
floor and a typical floor
42 Albinijeva interpretacija ‘zgrade stroja’ nije nikad do-
slovno prenesena, kao kod drugih arhitekata (primjerice 
V. Turine), kod kojih su rasvjetne i druge instalacije bivale 
ugraðene unutar zidova, èime bi oni tako ‘prožiljeni’ bivali 
shvaæeni ne samo pregradnim, veæ tehnièkim ureðajima. 
Albini ostavlja dostupnima za život i vidljivima sve instala-
cije radi izbjegavanja naknadnih izvoðenja zidarskih ra-
dova i ispravnog podreðivanja tehnologije životu. Nièim 
vidljivo rudarsko okno èesto uzimano kao dokaz ‘zgrade 
stroja’, koje probada viši volumen zgrade, okorišæuje se
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sadašnjice. On je ujedno bio meðu prvim 
arhitektima koji su polemièki pisali o arhitek-
turi, arhitektima i konzervatorskoj problema-
tici.44 Tekst danas možemo shvatiti i platfor-
mom cjelokupnoga arhitektova publicistiè-
kog, pedagoškog i projektantskog naèina 
rada. Ovdje se sažimlje i njegova projektant-
ska metoda koja je baštinjena u hrvatskom 
prostoru od vremena prijelaza stoljeæa, koje 
je kod nas utemeljeno Kovaèiæevim djelo-
vanjem, pa sve do sedamdesetih godina 20. 
stoljeæa. Albini se kritièki referira na tada ak-
tualne tendencije svjetske arhitekture, ali 
pruža i uporišta za sve kasnije pokušaje in-
terpretiranja hrvatske arhitekture unutar eu-
ropskog i svjetskog konteksta.
Nesumnjivo se pokazuje da su sva odabrana 
ostvarenja nastala s idejom gradogradnje, 
da su sve graðevine urbanistièki dinamiène 
kompozicije koje svojim razloženim volume-
nom oblikuju javne gradske prolaze ili ulazne 
pristupe, kontrolirajuæi ne samo puno, veæ i 
njezin opozit - ono prazno. Postupcima smi-
canja ili zaokretanja volumena kuæe unutar 
grada - zbog èega se izvedene graðevine u 
svakomu od odabranih pogleda prikazuju 
kao trodimenzionalna tijela - Albini u ovomu 
kronološki zrelom dijelu opusa sada mani-
pulira projektnim zadatkom prikazujuæi ga 
manjim, ili znatno veæim, od onoga kako je on 
zadan programom. Proèeljne plohe svih su 
ostvarenja izuzetnog dojma ravnine, to jest 
tankoæe opne; na njima dominira praznina, u 
smislu manjka narativnosti, a oblikovnu eks-
presivnost postiže esencijalnim arhitekton-
skim elementima plošne kompozicije, ritmom 
i proporcijom. Time ih preobražava u ravne i 
enigmatiène gradske zaslone kojima uporno 
odvaja nutrinu od gradske okoline. Arhitek-
tonska kompozicija Albiniju je nositelj cjelo-
kupnoga arhitektonskog oblikovanja kojim 
kontrolira sve zasebne arhitektonske odluke. 
Svaka je predstavljena zgrada unikatne po-
javnosti bez obzira na pojedinu namjenu, u 
kojoj se i dalje prepoznaju proporcijska na-
èela kojima se komponira volumen.
Njegova uporišta definirana Arhitekturom 
sadašnjice vezana su za arhitektonska ostva-
renja koja iako bivaju opredmeæena u sadaš-
njosti, nužno istovremeno ukljuèuju prošlost, 
a time ona postaju relevantna i za buduæ-
nost. Albini je u ovomu vremenskom konti-
nuitetu i svome projektiranju u kreativnom 
dijalogu s postupcima Felbingera, Wagnera, 
Loosa, Kovaèiæa, a u svome vremenu rav-
nopravan je sudionik internacionalne scene 
Aaltu, Jacobsenu, Morettiju, Coderchu, dok 
æe u buduænosti od njega baštiniti neki od 
najistaknutijih poput Rašice, Šegviæa, Vitiæa, 
Dragomanoviæa, Krstuloviæa (Sl. 26.).
Sva prikazana ostvarenja do danas su na-
stanjena i okupirana potrebama koje su po-
negdje tijekom vremena i višekratno bile iz-
mijenjene. Iako se isprva njegove graðevine 
u cjelini, unutarnjoj organizaciji i detalju èine 
kao da bi bilo kakva izmjena ugrozila njihovu 
ukupnu ideju, uzastopno se potvrðuje da su 
sva djela podatljiva onome što vrijeme i život 
nose. Albini potvrðuje da se usko shvaæanje 
funkcionalistièke paradigme opire životu te 
unutar složene dihotomije vanjskog i unutar-
njeg osigurava svojim ostvarenjima primjenji-
vost u suvremenom trenutku smjernom kon-
trolom ukupnosti arhitektonske strukture. 
Albini pripada onome krugu arhitekata pro-
blematièara koji stvaralaèkim umijeæem pro-
filiraju disciplinu u slojevitom nizu spoznajnih 
razina. Njegovo djelo primjerno je upravo u 
aspektu ‘periferijskoga’ kulturološkog pro-
stora koji je unutar teorijskog diskursa pre-
poznat kao specifièan hrvatski doprinos po-
vijesti europske arhitekture.
Pravu vrijednost arhitektonskog djela nemo-
guæe je iskazati iskljuèivo tekstualnom elabo-
racijom znanstvenog èlanka. Ona se spoznaje 
tek u percepciji realnog prostora, u odnosu 
arhitektonskoga fizièkog okvira koji definira 
arhitekt i društvenoga životnog dogaðaja koji 
arhitekt može tek pretpostaviti, a koji se do-
kazuje u prošlom, sadašnjem i buduæem vre-
menu. Ipak, Albinija smo u ovome tekstu 
pokušali prikazati, i unutar paralelnoga sloja 
èitanja, navoðenjem èitatelja na vizitaciju 
djela, na analizu nacrta, fotografija, kompa-
rativnog materijala, kao i na poniranje u onaj 
sloj arhitekture koji se razotkriva jedino 
slušanjem drugih dimenzija arhitektonskih 
kompozicija.
Sl. 26. N. Šegviæ: poslovna zgrada na Peristilu, 
1962.-1965., Split, realizacija, presjek i fotografija 
proèelja kao ilustracija kreativnog odjeka Albinijevih 
zadarskih iskustava
Fig. 26. N. Šegviæ: Commercial building on Peristil, 
1962-65, Split, completed building, section, photo 
of the façade illustrating the reflection of Albini’s 
creative accomplishments in Zadar
visinom zgrade i u funkciji je „mjerenja triangulacije, 
astronimske orijentacije i dubinskih mjerenja”. [Meniga, 
1963: 16]
43 Albini je izvrstan poznavatelj B. Felbingerove zagre-
baèke arhitekture, osobito njegova ilièkog Hotela Pruck-
ner. Hotelsku fasadnu membranu Albini prepoznaje kao 
bitnu zagrebaèku urbanu vrijednost. Ona je naglašeno 
plošnoga uliènoga ritma prozora koji u relaciji sa susjed-
nim zgradama èine dojmljiv gradski ansambl.
44 Uchytil, 1990: Arhitektonska publicistika
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Alfred Albini was a prominent Croatian architect of 
the 20th century who achieved success in the fields 
not only pertaining to architecture but also writing, 
education and art. In the period from 1935 to 1964, 
Albini created a series of classic works of architec-
ture which include the Croatian Cultural Centre in 
Sušak (1941), the Arko House in Zagreb (1940), the 
Residential and Commercial Building in Zadar (1954) 
and the Faculty of Technology in Zagreb (1964).
Albini (1896-1978) entered the architectural scene 
in Croatia in the last years of the 1920s. Although 
he had the educational background in historical 
styles, his creative formation occurred in the proto-
modernist age, while his life and modernist work 
formed a link with postmodernism.
The chronological series of the four works explored 
in this paper provide the context which calls for the 
recognition of the significance of Albini’s first archi-
tectural project - the Croatian Cultural Centre in 
Sušak whose design, innovative for that period, 
was later appropriated and surpassed by the three 
works that followed. The method of their analysis 
is based on four elements - city building, urban lo-
cation of the buildings, surface treatment and the 
general approach to architectural composition. Al-
bini’s sound knowledge of art and his participation 
in the art milieu were reflected in his exceptional 
spatial and artistic treatment of architectural forms 
which were always presented three-dimensionally, 
whereas the treatment of the facades in almost all 
selected examples was characterized by the in 
which he designed them as straight, flat mem-
branes whose three-dimensional features are evi-
dent in the rhythm and proportion.
The project of the Croatian Cultural Centre was en-
trusted to Albini in 1936 when he took it over from J. 
Pièman, and in its creative elaboration he, in effect, 
formed his own design method. The construction of 
the centre was an exceptionally complex task, both 
architecturally and in terms of urban planning due to 
the limiting size of the lot whose shape was irregular 
and elongated and steeply sloping, creating thus a 
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significant height difference between two streets. 
Pièman created a symbolic vertical sky-scraper 
housing a hotel which he treated as an independent 
element in space grounded in the metaphor of 
”technical device” with an ambitious proposition of 
creating the highest building in Croatia, with large 
glass façade parts and a movable roof terrace. On 
the other hand, Albini managed to introduce addi-
tional elements of design. His Mediterranean verti-
cal structure, artistic in its origin, consists of large, 
flat façades with balconies placed only on the sea 
facing side of the building.
Situated at the corner of Demetrova and Basarièe-
kova Streets in Zagreb’s Gradec, the Arko House in 
Zagreb represents Albini’s solution to the problem 
of undefined urban corner houses. The main body 
of the house is positioned identically to the posi-
tion of the Matejna tavern previously occupying 
the site, while the rest of the residence takes up 
the corner which was architecturally dealt with 
through receding and rotating volumes in the back 
section of the building. The exterior membrane, 
continuously covered with yellow plaster of the 
house does not reflect its interior. French windows 
with exterior shutters are the only three-dimen-
sional elements of the façade composition.
The residential and commercial building in Zadar is 
strongly marked by historical circumstances of its 
construction since the building is one of the first 
structures to be built on the peninsula after the Sec-
ond World War. It is situated in the Dalmatinski Sa-
bor Street, on the site which had, prior to the con-
struction, been a large piece of open land in the 
north section of the peninsula. The main body of 
the building stretches along the street while the 
two smaller annexes, which are linked to the previ-
ously built structures provide an additional public 
urban passage in the part of the building facing the 
courtyard. The residential floors are elevated above 
the pedestrian ground floor which houses shops. 
The tripartite division of the lot can be discernible in 
the window openings on the façade which does not 
reveal in any way the standard of its users. The skel-
etal structural system additionally provides adapt-
ability of the interior to future uses.
The last of Albini’s accomplishments explored in the 
paper was the Faculty of Technology in Zagreb, situ-
ated on the site of the formerly planned but unexe-
cuted perimeter of a city block. It takes up a lot in the 
urban matrix of Zagreb’s Lower Town which can be 
broadly defined as a place of contact between 
Kaèiæeva Street and the railroad. Independently oc-
cupying the lot this complex of dynamically arranged 
forms consists of a six-storey building and a smaller 
building housing a big hall. Such an arrangement 
provides the adaptability and functionally of the 
 entire complex. The proportions and rhythmically 
treated façade are the dominant visual elements of 
design which played a determining role in the de-
sign of numerous other interior elements.
The works he created in Zagreb, Osijek, Rijeka, Za-
dar and Hvar irrefutably make a contribution to the 
history of Croatian architecture while making Albini 
one of the few creators of Croatian architecture who 
successfully combined the spatial qualities of the 
Central European and Mediterranean cultural cir-
cles. The peculiar features of Albini’s works are pri-
marily evident in his consistent architectural and 
artistic approach, his aptness in situating architec-
tural bodies in space, characteristic harmonious 
proportions, constant inclinations towards purifica-
tion of architectural elements and exceptional sensi-
bility for stereometry which proves him to be a vital 
theorist and master of architectural composition.
With his critical attitude to transitory values of his 
own time, and creatively adopted historical knowl-
edge about architecture, Albini assumes a certain 
critical distance from the dominant modernist ten-
dencies. He created architecture based on the sys-
tem of constitutive values of architectural skills, 
and works whose immanent qualities survive and 
provide inspirational lessons even to the late post-
modernist and contemporary value criteria of 20th 
European century architecture.

